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ze, putove. prijevozna Hctlstva, strane svijeta, nebeska tijela, od naziva 
iz oblasti oružja. trgovine, novca, dragocjenosti, minerala. vremena itd., i to 
s razloga što bi takvi nazivi kao prezimena bili takocter neprikladni, neprijat-
ni ili stoga što su najobičniji, najprisutniji (kao npr. odsutnost pejzaža u na-
rodnoj pje,mi). ali i stoga ;to je čovjek do mnogih spoznaja llolazio polako 
postepeno. pa ih nije ni imenovao, a nckmoli upotrijebio kao ime. 
Antroponimijski podaci n skladu sn s podacima iz naše prethistorije, kao 
s podacima o životu naših predaka na obalama naših rijeka i našeg mora. 
OSVRTI 
JEDAN PRIMER ANALOGIJE 
I On nije hio kući) 
Nastavnici 1naternjeg jezika u osnovnim. 
pa i u srednjim školama muku mui'e s uče­
nicima koji u domaćim ~adacima, pisme-
nim vežhama, slohoclnirn sastavima i pisme-
nim zadacima ponavljaju jedne te iste gre-
;kp iako SP 1wprestano na njih upozoravaju. 
T ~ gre,ke je. i pored sveg trucla, veoma 
k;bi i'koreniti. J ed11'1 od njih je upotreba 
datin10g oblika "kući-< umesto genitivnog 
knd kuĆ•' . F.vo rn·koliko prinwra uzetih iz 
•la<·kih v<'žlianki: »zaboravio sam je kući<'. 
nn nijt· hio kućie. '>dobićcš ti kućic, );osta-
Yio ~atn ga kućic~ >'kući smo se igrali<(, )>hiću 
kll<<i 'ideo '"'rn ga kući< ucdeljom mJe 
kući . rekla mi je kući((, :>radi kući« itd. 
T 1~·eniei yrJo često ov<!ko i govore i pišu. 
Gre;ka se uporno ponavlja kod učenika svih 
·!olii. Zanimljivo je videti otkuda ona do-
lazi i zašto ju je teško suzhiti. 
r san·emenom književnom jeziku dativni 
oblik kući' označava pravac kretanja (Idem 
kući. - Kuda"'), <lok padežna sintagma ge-
11itirn knfr, s precllogorn »koJ,, (>'kod ku-
će,) z11ači mesto vršenja neke radnje, mesto 
11a kome se snhjekat nalazi n 11ekom stanju 
ili mesto nekog bivanja (Ja učim kod kuće. 
Ja ležim kod kuće. Ja sam ko<! kuće. -
G.!„ ?) . '.\leđntim. kao što srno videli iz nave-
denih primt>ra. mesto vr';enja nPke radnj<', 
stanja ili hivanja često se ne iskazuje geni-
tivnom sinta!(mom ))kod kuće'<, vef>. oblikom 
clatirn >kući<<. Kako je datirni nhlik >kn· 
ći n1ogao izgttlJiti zuafenje pravra kretanja 
i tlohiti značenje mesta? 
Do ovoµ:a je. svakako, <lošlo analogijon1 
prema obliku >,doma', kojim se već duže u 
našen1 jeziku oznal-ava pravac kretanja, a i 
mesto vršenja neke radnje, stanja ili hiva· 
uja (isp. Ja idem doma. Ja sam doma). 
Tako smo prema ovome doliili i: Ja idem 
kući. - Ja sam kući. To je omogućeno i ti-
111e što su imenice »don1« i »kuća\< sino-
nimi. 
Kako je pak dohiven odnos: Ja idem do-
ma. - Ja sam doma. koji je poslužio za 
;malogijn. to ji' posPhno pitanje. Ohlik ge-
nitiYa OYP inu·nicP (s prt·dloµ:om ili bez 
prrdlof!:•) U znac"f'lljll lllf'Sta prvobitall je: 
Ja sam (kod syoga) doma, a za pravac kre-
tanja ranije je upotrehljavan oblik dativa: 
Ja iclern (svome) domu. Tek kasnije, kad je 
padežua t-iulagma genitiva O\'e imenice s 
predlogom ·ko<h počela da se upotrebljava 
i za označavanje pravca kretanja (npr. Idem 
kod tebe - umesto: Idem h tebi). dobili 
smo i: Iclem (ko<l svoga) doma. - Ja sam 
doma. Potom se tek. ugledanjem na ovo 
sta11jc. JH•'llUJ: ]a idem 1.-ući - počelo govo-
riti i: Ja ·""" lwl'i - itd. Dakle. kod inwni-
('P »doul'' i za praYac kretanja i za 1nesto 
uop;t,•11 je ohlik ge11itiva ( ;;domac), a kod 
imr-nice kuća, za oha značenja uopšten je 
ohlik dati"' (>kući ) . Ovi oblici se oka-
m~njnju i Vf'Ć .St' pomalo n-;efajn kao pri-
lozi za n1e8to. 
Polazeći od toga <ia upotreba dativnog 
oblika »kući' u značenju mesta za sada ni· 
je gramatička norma (a možda neĆP 11i hiti), 
mi je u nastavi maternjeg jezika smatramo 
rlosta krupnom sintaksi(:kom !(re!'kom, sma-
njujemo čak učenicima oeene zhog nje, ali, 
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činjenica je. 11e uspevamo da je sasvim 
otklonimo. Ne znajući za razlog otkuda se 
oua tako uporno javlja, katkad se u očaja­
nju hvatamo za glavu . .:\lc<lutim, treba shva-
titi da jezik ima svoje zakone po kojima se 
upravlja u bvom razvitku. a analogija je 
moćan jezički zakon. Zar jP danas u našem 
književnom je7iku malo ohlika koji su po 
llt"kada vaŽf'Ćirn gra1natičkirn pravilin1a bili 
nepravilni. pa sn sada tu sve g;ra1natičke 
norme? Da li (,e i ohlik dativa c•kućie u zna-
ČPnju rnesta postati gramatička norma, za-
"isiće od obinia njegove upotrebe u govori· 
ina koji su u osuoviei našt>g književnog je· 
zika. Ou tu jo'i nvek nij<. i sve dok nije, 
dužni smo da ga smatramo pogreškom, koju 
ćemo i dalje ispravljati u učeničkim rado-
vi1na i sa više razume,vanja SC' odnositi pre· 
ma ujeuoj sve češćoj pojavi. 
Ljubiša Rajković 
YREMENSKI GENITIV 
·c našein jeziku 're1ne11sko znul-enje inogu 
imati gotovo svi padeži: jutro, vcče, pon9Ć 
nedelja (nominativ), svake jeseni, za očeva 
života (genitiv), bilo je vreme ručku (dativ), 
doći u četvrtak, pred zoru (akuzativ), rad 
nim danom, praznikom, s pnim lastama (in• 
flnmH'ntal), sreli smo si· u ratu, po oslobo<1e 
uju (lokativ). 
Y remenski ( t<"mporalni) g<'niti v kazuje od 
redcuo '\l'Pmc i upotn~hljava se tf,·ojako: s 
predlozima i hez predloga. 
Genitiv bez predloga rede se upotrebljava 
kao jedna reč (ako je to redni broj, uz koji 
Ee podrazumeva imenica: Pisao sam joj sed-
mog. tj. sPdrnog dana o'og. tekućeg meseca, 
ali: prošlog, idućeg, svakog sedmog), već kao 
sintagma, dvoi'lana (prošle zimP, sv3kog utor-
ka) ili višečlana (jedne ~vezdane noći, toga 
hladnog novembarskog jutra). 
Međutim, 11 novinama često možemo nae1 
jednočlani vremenski genitiv (npr. Valjevo, 
januara, ili: Split, jula, itd.), što nije dobro. 
Kao što ne kažemo: Upoznali smo se pro-
leća, leta, jeseni, zime (već: jednog, prošlog, 
ovog proleća, leta, ili: jedne, prošle, ove je-
seni, zime), ni: Videćemo se godine (već: ove, 
iduće, naredne, svake godine), tako se ni 
drugim rečima u genitivu ne možemo posluži-
ti samim u ovom, vremenskom značenju (»ja-
nuara«, »jula« i sl.), jer vreme treba bliže 
odrediti, pomoću još koje reči. 
Stoga ne valja reći: Venčaćemo se maja, 
već: Venčaćemo se (ako ne znamo tačan da-
tum) početkom, sredinom, krajem, tokom, u 
toku maja, ili: Venčaćemo se u maju. 
Ćuje se i: Bilo je to februara, juna, oktobra 
meseca, što je u formalnom pogledu ispravno 
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i bolje nego samo: februara, juna. oktobra, 
ali je to i pleonazam (jer su to sve meseci, 
pa je suvišno i tu reč upotrehiti), a obe Ćemo 
greške izbeći jednim od pokazanih načina. 
Rade Zorić-
GLEDA TI TELEVIZI.HJ 
Sedeli smo pijući kavu, a sused se obrati 
supruzi: 
Ima li šta na televizoru"( 
Ima javi se njihov sinčić. 
A šta? 
Kuca. 
- Kakva kuca? - začudi se susecl. 
Zar je ne vidiš? - reče dečak poka-
zujući rukom prema gipsanoj figuri psa na 
televizoru. 
U vezi s televizijom mogu se čuti ovakve 
rečenice: 
- Doći na televizor. 
- Bili smo na televizoru. 
- Gledali smo televizor. 
Izgubili smo, dakle, osećanje za najobični­
ju jPzirku logiku. 
Šta je moglo na to uticati? 
Svakako, izrazi: Slušati radio (tj. radio-
-emisije). slušati muziku, pesrnu, ~ovor ili: 
glPdati film (tj. projehijn filma na plat-
no), gledati ntakmicn itd. 
Tako gledamo i televiziju, odnosno tele-
vizijske emisije, a ne televizor. (Možemo i 
njega gledati, čak i kaci nema em1s1Ja, aJi 
to neće biti zanimljivo kao kad gledamo te-
leviziju.) 
Prema: Slušam radio (misli se: radio-emi-
SIJe, jer sama reč radio može značiti i: 
radio-stanica, npr. Radio-Beograd, mesto če­
ga se upotrebljava i samo drugi deo polu-
složenice: Slušao sam Beograd, tj. Radio-
-Beograd) javlja se i analoška konstrukcija: 
Gledam televizor (kao i: gledati bioskop, 
gleda.ti pozorište, što je takođe pogrešno) jer 
su i vadio (radio-aparat) i televizor pred-
meti. 
Ako nekog pozovemo na televiziju, to mo-
že značiti dvoje: da se pojavi na televiziji, 
da uče,tvuje u televizijskoj emisiji, i: da, 
zajedno s nama, gleda televiziju, tj. emito-
vanje televizijskog programa. 
Stoga ćemo reći: Dođi da gledamo tele-
viziju, G!P1laćcmo televiziju, Gledali smo te-
leviziju. 
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